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Noticias de la Facultad
En el mes de noviembre, en la última semana corrrespondiente a los cursos de 2005, la
Cátedra de Educación para la Salud e Introducción a la Cariología llevó a cabo una
actividad de extensión en la Escuela Pública No 331 de Barrio Ferrocarril. Allí concurrió un
grupo de estudiantes de primer año, desarrollandose tareas educativo-preventivas.
En este año, ha comenzado a ejecutarse un programa educativo-preventivo-asistencial
incremental que cubre a todos los alumnos de la Escuela Pública No 6 (EE.UU.)y que se
extenderá por un período mínimo de siete años. Este programa será llevado a cabo mediante
el trabajo coordinado de los alumnos de las Cátedras de Educación para la Salud y de
Odontopediatría.
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Noticias de la Facultad
En la noche del 21 de octubre se llevó
a cabo la Fiesta de Graduación de la
Generación 2001.
Esta vez los salones de “La Joaquina”
fueron los elegidos para reunir a los es-
tudiantes de todas las generaciones, los
familiares y amigos de los homenajea-
dos y los funcionarios docentes y no do-
centes de la Facultad, así como autori-
dades de la Universidad Católica del
Uruguay.
Hicieron uso de la palabra el Rector
de la UCU, Padre Antonio Ocaña S.J.,
el Dr. Morris Mizraji en su doble rol de
padre y docente y las graduadas Caroli-
na Wince y Laura Besenzoni en repre-
sentación de los estudiantes que egresan.
La alegría por los logros conseguidos
fue la nota predominante de la alegre ce-
lebración.
Fiesta de Graduación
21 de octubre de 2005
El Rector de la Universidad Católica, Padre Antonio Ocaña S.J. y el Decano
de la Facultad de Odontología, Prof. Walter Lieber Bielli con los estudiantes
que han terminado sus estudios de pregrado.
P. Antonio Ocaña, S.J.
Rector de la Universidad
Católica del Uruguay
Dr. Morris Mizraji
Laura Besenzoni y Carolina Wince
